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• базового профессионального образования;
•  дополнительного (последипломного) профессионального образования.
К допрофессиональной подготовке мы относим профориентационную
работу с учащимися разных типов школ. Определенные наработки в этом на­
правлении уже сделаны. Так, на базе школы № 20 Шадринска сформирован 
класс технологической подготовки, в котором занимаются учащиеся, име­
ющие склонность к технике, моделированию и конструированию, а также 
проявляющие интерес к новым современным технологиям на производст ве.
Однако наше внимание сконцентрировано на втором этапе -  базовом 
профессиональном образовании. Эксперимент по многоуровневой подготов­
ке учителей технологии в системе «колледж -  вуз» был начат в 1997 г. ІІІад- 
ринским государственным педагогическим институтом (ШГПИ) совместно 
с Мишкинским педучилищем и Шадринским профессионально-педагогичес­
ким колледжем была разработана комплексная целевая программа по подго­
товке учителей технологии в системе непрерывного образования.
В ШГПИ функционирует филиал Курганского института повышения 
квалификации работников образования, который осуществляет непрерывное 
повышение квалификации в связи с постоянно совершенствующимися стан­
дартами.
В Курганской области при Главном управлении образования создан спе­
циальный орган -  отдел высшего и среднего профессионального образова­
ния, призванный обеспечить организацию и координацию совместной де­
ятельности органов образования, образовательных учреждений, функциони­
рующих на территории области, по созданию региональной (областной) сис­
темы непрерывного образования.
Мы считаем, что система непрерывной преемственной подготовки учи­
телей технологии и предпринимательства позволит поднять эту подготовку 
на качественно новый уровень.
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Письменный инструктаж (ПИ) -  важное и необходимое методическое 
средство, широко применяемое в процессе формирования трудовых умений и 
навыков. Как указывает В. А. Панкратова, изготовление, правильное и систе­
матическое применение письменных инструкций повышает научную органи­
зацию труда учителя.
Использование документов письменного инструктирования в процессе 
специальной технологической подготовки позволяет быстро и продуктивно 
осмыслить этапы обработки, технические условия, специализацию работ, 
элементы контроля, проанализировать эффективность технологической пос­
ледовательности. Таким образом, письменный инструктаж, с одной стороны, 
становится источником знаний и позволяет решить задачу усвоения содержа­
ния, с другой -  является средством управления образовательным процессом, 
так как дает возможность его рациональной организации, развивает самосто­
ятельность обучаемых, повышает их активность, способствует сознательно­
му восприятию изучаемого материала.
Анализ различного информационного состава и оформления ПИ позво­
ляет выделить различные их виды и подтверждает необходимость создания 
дифференцированной системы ПИ. Реализация этой системы осуществляется 
на основе условного выделения уровней овладения технологическими знани­
ями, умениями и навыками.
Обозначим уровни, используя классификацию умений А. М. Новикова, 
К. К. Платонова:
1-й -  первоначальные технологические знания, умения и навыки;
2-й -  частично освоенные технологические знания, умения и навыки;
3-й -  освоенные технологические знания, умения и навыки.
Выделенные уровни мы рассматриваем не по периодам обучения, а по
количеству обработок в рамках одного тематического узла, обязательно 
с учетом перехода от простых к более сложным и преемственности их общих 
операций.
В соответствии с целями и задачами каждого уровня определяем состав­
ляющие компоненты и наиболее оптимальные формы ПИ.
В процессе нашего экспериментального исследования проверяем вли­
яние применения разработанной системы ПИ на оптимизацию технологичес­
кой подготовки будущих учителей технологии.
